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Resumen
En   este   trabajo   abordamos   el   problema   de   la evaluación 
de la efectividad de los impuestos al carbono como mecanismo 
para promover la incorporación  de  procesos  productivos  más 
sostenibles. En particular estudiamos el efecto de los impuestos al 
carbono sobre las emisiones totales de CO2  de una cadena de 
suministro de cemento. Para cuantificar este efecto se proponen 
dos formulaciones de programación lineal entera mixta que 
explícitamente incorporan esquemas de impuestos al carbono, 
con las cuales se evalúan diferentes tasas impositivas, con el 
fin de determinar el valor a partir del cual la empresa obtiene un 
beneficio económico por reducir sus emisiones de CO2. En este 
estudio concentramos nuestra atención en la industria del cemento 
debido a tres razones fundamentales: la alta demanda de este 
producto a nivel mundial, la gran cantidad de energía necesaria 
para su producción, y los altos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero atribuibles a este proceso productivo. Para 
llevar a cabo este estudio se construyó una instancia de prueba 
de tamaño realista a partir de información pública disponible sobre 
la  industria  del  cemento.  Los  resultados  obtenidos luego de 
llevar a cabo un experimento computacional extenso indican que 
tasas impositivas entre 15 y 150 dólares por tonelada emitida de 
CO2  inducen una reducción en las emisiones totales entre el 11 
y el 24%.
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